Зоонозите како ризик фактор за професионално заболување на ветеринарите и ветеринарните техничари by Markovski, Velo
                              ве поканува на семинарот 
“ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ-НОВИ ПРЕДИЗВИЦИ И ПРОФЕСИОНАЛНА 
ИЗЛОЖЕНОСТ” 
                                            31.10.2014 година, хотел Континентал, Скопје 
            11:45-12:05                   Кафе пауза  
            12:50-13:00                    Пауза  
    Семинарот е акредитиран од Ветеринарна комора на Македонија со 8 бодови. 
     Котизацијата изнесува 1 800 денари. 
     Котизацијата на денот на одржување семинарот изнесува 1 800 денари .
 
 
     ВЕТЕРИНАРНА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ПРОГРАМА  
      
     09:30 – 10:00 
 
Пријавување и регистрација на учесници 
     
     10:00 -  10:45 
 
проф. д-р Мирослав Валчиќ, Ветеринарен факултет Белград-Србија  
─ Биологија, вектори и патогенеза на арбовируси 
    10:45-11:00 Пауза  




проф. д-р Мирослав Валчиќ, Ветеринарен факултет Белград-Србија  
─ Болест на син јазик како модел на заболување кое зафаќа нови 
региони во светот  
─ Егзотични заразни болести кај животните 
─ Дискусија  
   12:05 – 12:50  
 
доц. д-р Вело Марковски, специјалист инфектолог, Факултет за 
медицински науки Штип 
─ Зоонозите како ризик фактор за професионално заболување на 
докторите по ветеринарна медицина и ветеринарните техничари I 
      13:00-13:45 
доц. д-р Вело Марковски, специјалист инфектолог, Факултет за 
медицински науки Штип 
─ Зоонозите како ризик фактор за професионално заболување на 
докторите по ветеринарна медицина и ветеринарните техничари II 
─ Дискусија 
           14:00 
 
  Ручек 
Податоци за уплата : 
    Ветеринарна комора на Р. Македонија 
    Ж-сметка : 200–00000-3533314 
   Депонент : Стопанска Банка Ад- Скопје 
    Цел на дознака : Уплата на котизација 
